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互いの挨拶が増えるなど従来にないほど人間関係がよくなってきている。また町内の行事
への参加度もよくなり、旧町名復活によるコミュニティ意識の高まりが見られる。
では、その他の町のコミュニティ意識はどう変化したのだろうか。私たちは、すべての
町において旧町名復活によりコミュニティ意識が高まったのではないかという仮説をたて
た。しかし、どうやらすべての町において当てはまるわけではない、ということがわかっ
た。主計町、柿木畠、並木町では聞き取り調査によりコミュニティ意識の高まりが見て取
れる。しかし木倉町においてはまだ一歩で住民とテナント営業者の連携が今後の課題であ
るとわかった。
４，結論
．｜日町名が復活し、町内のコミュニティ意識が高まった町もあった。
.｜日町名の復活はコミュニティ意識に関してだけでなく、その他のことにもいい影響を及
ぼしている。それは、知名度が上がったり、治安がよくなったり、経済効果があったり
というようなことを感じている町があることから言える。
今後の課題
旧町名復活後の手続きの煩雑さをどのように解決していくか。
旧町名を知っている人が少なくなりつつあり、年月とともに復活が困難になることへの
５，
．｜日町 ‘
.｜日町名を知っている人が少な ケ
対応。
・町会の枠を超えた横のつながりの構築。
世代を超えたつながりの構築。●
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